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ÐÅÔÅÐÀÒ
Âîïðîñ î âûáîðå ìåòîäà ïëàñòèêè ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äè-
àôðàãìû ïî ïîâîäó åãî ãðûæè íå ðåøåí. Öåëüþ ðàáîòû áûëî
èçó÷åíèå îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ (àíàòîìè÷åñêèõ ðåöèäèâîâ
è ñòîéêîé äèñôàãèè) ðàçëè÷íûõ âèäîâ ëàïàðîñêîïè÷åñêîé
ïëàñòèêè è ôóíäîïëèêàöèè ïî Íèññåíó â çàâèñèìîñòè îò ïëî-
ùàäè ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû. Ïðè àíàëèçå îäíî-
ðîäíûõ ãðóïï ñäåëàíû âûâîäû, îïðåäåëÿþùèå òàêòèêó õèðóð-
ãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ è ñòðàòåãèþ äàëüíåéøèõ ðàçðà-
áîòîê.  
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðûæà ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû;
õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå; ñåò÷àòûé òðàíñïëàíòàò.
Â ñòðóêòóðå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ îïåðàöèé ïî ïîâîäó ãðûæ ïèùåâîäíîãî îòâåð-
ñòèÿ äèàôðàãìû (ÃÏÎÄ) âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò ðå-
öèäèâ ãðûæè ñ ìèãðàöèåé ìàíæåòû â ïîëîñòü ñðåäî-
ñòåíèÿ (àíàòîìè÷åñêèé ðåöèäèâ), íàðóøåíèå öåëîñò-
íîñòè ôóíäîïëèêàöèîííîé ìàíæåòû (ôóíêöèîíàëü-
íûé ðåöèäèâ) è ñòîéêàÿ äèñôàãèÿ ïîñëå ïëàñòèêè
ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû (ÏÎÄ) è ôóíäîï-
ëèêàöèè (ÔÏ) [1 — 4]. Ïîñêîëüêó ëàïàðîñêîïè÷åñêèå
îïåðàöèè âñå ÷àùå ïðèìåíÿþò ïðè áîëüøèõ è ãè-
ãàíòñêèõ ÃÏÎÄ, à ÷àñòîòà ðåöèäèâîâ çàâèñèò îò äèà-
ìåòðà ãðûæåâîãî äåôåêòà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáî-
ëåå àêòóàëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà îïòè-
ìàëüíûõ ìåòîäîâ àëëîïëàñòèêè ÏÎÄ äëÿ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ ðåöèäèâîâ è îñëîæíåíèé, îáóñëîâëåííûõ âîç-
äåéñòâèåì òðàíñïëàíòàòà íà ïèùåâîä (ñòîéêàÿ äèñ-
ôàãèÿ, ðóáöîâàÿ ñòðèêòóðà, àððîçèÿ ïèùåâîäà òðàíñ-
ïëàíòàòîì). 
Öåëüþ ðàáîòû áûë àíàëèç îòäàëåííûõ ðåçóëüòà-
òîâ (àíàòîìè÷åñêèõ ðåöèäèâîâ è ñòîéêîé äèñôàãèè)
ïîñëå ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ëàïàðîñêîïè-
÷åñêîé ïëàñòèêè ÏÎÄ, îñíîâàííûé íà 15—ëåòíåì
îïûòå èõ âûïîëíåíèÿ îäíîé áðèãàäîé õèðóðãîâ. Äè-
çàéí ðàáîòû — îáñåðâàöèîííîå èññëåäîâàíèå.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ñ 1994 ïî 2011 ã. ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè ïî
ïîâîäó ÃÏÎÄ è ãàñòðîýçîôàãåàëüíîé ðåôëþêñíîé
áîëåçíè (ÃÝÐÁ) âûïîëíåíû ó 1780 ïàöèåíòîâ. Äëÿ
ñòàòèñòè÷åñêè êîððåêòíîãî àíàëèçà èç ÷èñëà ýòèõ ïà-
öèåíòîâ èñêëþ÷åíû: 300 áîëüíûõ, îïåðèðîâàííûõ ñ
1994 ïî 2000 ã. (êðèâàÿ îáó÷åíèÿ); 98 áîëüíûõ ñ äèñ-
êèíåçèåé ïèùåâîäà, ðèñêîì àíåñòåçèè ASA III è IV, â
âîçðàñòå ñòàðøå 75 ëåò, 315 áîëüíûõ ñ ÔÏ ïî Òóïå
(255), Ðîçåòòè (25), Äîðó (25); 99 áîëüíûõ áåç ÃÏÎÄ è
109 áîëüíûõ ñ ÃÏÎÄ I òèïà I ñòåïåíè (ïî Á. Â. Ïåòðîâ-
ñêîìó). Òàêèì îáðàçîì, ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòà-
òû 787 îïåðàöèé. ÃÏÎÄ I òèïà II ñòåïåíè äèàãíîñòè-
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ðîâàíà ó 185 áîëüíûõ, I òèïà III ñòåïåíè — ó 278, II òè-
ïà — ó 48, III òèïà — ó 264, IV òèïà — ó 12. Áîëüíûå
ðàñïðåäåëåíû íà 3 ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò ïëîùàäè
ïîâåðõíîñòè ÏÎÄ (ÏÏÏÎÄ), â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêî-
ìåíäàöèÿìè âåäóùèõ Åâðîïåéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, îñ-
íîâûâàþùèõ íà ýòîì âûáîð ìåòîäà ïëàñòèêè [5,6]. I
ãðóïïà — ïàöèåíòû ñ ÏÏÏÎÄ ìåíüøå 10 ñì2 (ìàëûå
ÃÏÎÄ), êîòîðûì âûïîëíÿëè òîëüêî êðóðîðàôèþ. II
ãðóïïà — 358 ïàöèåíòîâ ñ ÏÏÏÎÄ 10 — 20 ñì2 (áîëü-
øèå ÃÏÎÄ), èì âûïîëíÿëè êðóðîðàôèþ (ó 103 — ïîä-
ãðóïïà À) è ïëàñòèêó ÏÎÄ ñåò÷àòûì òðàíñïëàíòàòîì
â ñî÷åòàíèè ñ êðóðîðàôèåé (ó 255 — ïîäãðóïïà Â), â
òîì ÷èñëå 97 — on lay ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëèïðîïè-
ëåíîâîãî òðàíñïëàíòàòà Prolene, ó 158 — ïî îðèãè-
íàëüíîé ìåòîäèêå sub lay ñ ïðèìåíåíèåì îáëåã÷åí-
íîãî êîìïîçèòíîãî òðàíñïëàíòàòà Ultrapro). III ãðóï-
ïà — 86 ïàöèåíòîâ ñ ÏÏÏÎÄ áîëåå 20 ñì2 (ãèãàíòñêèå
ãðûæè), ó íèõ âûïîëíÿëè òîëüêî ïëàñòèêó ÏÎÄ ñåò÷à-
òûì òðàíñïëàíòàòîì â ñî÷åòàíèè ñ êðóðîðàôèåé: ó 32
— on lay (ïîäãðóïïà À), ó 54 — ïî îðèãèíàëüíîé ìåòî-
äèêå (ïîäãðóïïà Â). Òåõíèêà îïåðàöèé ïîäðîáíî
îïèñàíà â ïðåäûäóùèõ ïóáëèêàöèÿõ [1,2].
Ñóáúåêòèâíûå ìåòîäû âêëþ÷àëè àíàëèç ÷àñòîòû
âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ÷àñòûõ ñèìïòîìîâ ÃÏÎÄ è ÃÝÐÁ;
îáúåêòèâíûå — âêëþ÷àëè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå (â òîì ÷èñëå íàëè÷èå àíàòîìè÷åñêîãî ðåöè-
äèâà, ñóæåíèå áðþøíîé ÷àñòè ïèùåâîäà, íàðóøåíèå
åãî ìîòîðèêè), ýíäîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå (â òîì
÷èñëå îöåíêó ïðèçíàêîâ àíàòîìè÷åñêèõ ðåöèäèâîâ è
îñëîæíåíèé ïëàñòèêè ïèùåâîäà) è ñóòî÷íûé âíóòðè-
ïèùåâîäíûé ðÍ—ìîíèòîðèíã (ñ ðàñ÷åòîì èíäåêñà
DeMeester). 
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëè ðàçíûå ïàðàìåòðè÷åñêèå è
íåïàðàìåòðè÷åñêèå êðèòåðèè äëÿ ñðàâíåíèÿ íåïðå-
ðûâíûõ è êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ, çàâèñèìûõ è íå-
çàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ. Àíàëèç ÷àñòîòû ðåöèäèâîâ è
ñòîéêîé äèñôàãèè ïðîâåäåí ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ χ2.
Ñðàâíèâàåìûå ãðóïïû áûëè ñîïîñòàâèìû ïî äåìî-
ãðàôè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì (âîçðàñò, ïîë, êëàññ ASA) è
äàííûì ïðåäîïåðàöèîííîãî îáñëåäîâàíèÿ. Ðå-
çóëüòàòû îáðàáàòûâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàìì
Microsoft Excel âåðñèè 2007 ã. è Statistica 6.1. Ñòàòèñ-
òè÷åñêè çíà÷èìûì ñ÷èòàëè çíà÷åíèå Ð < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ìû íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé öåëü àíàëèçèðîâàòü
èíòðà— è ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ, ÷àñòîòà
êîòîðûõ íå âûøå, ÷åì ïðèâåäåííàÿ â ëèòåðàòóðå (1,3
%), à òàêæå òàêèõ ïàðàìåòðîâ, êàê äëèòåëüíîñòü îïå-
ðàöèè, äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíîãî â ñòàöèîíàðå
è äð., êîòîðûå òàêæå íå âûøå, ÷åì â áîëüøèíñòâå èñ-
òî÷íèêîâ ëèòåðàòóðû  [2, 3,7,8]. Îòäàëåííûå ðåçóëüòà-
òû èçó÷åíû â ñðîêè îò 10 äî 60 ìåñ, â ñðåäíåì 32 ìåñ,
ó 716 (90,9 %)ïàöèåíòîâ (ñì. òàáëèöó). 
Ðåçóëüòàòû (ðåöèäèâû è äèñôàãèÿ) â I ãðóïïå
óäîâëåòâîðèòåëüíûå, ñîîòâåòñòâóþò äàííûì ëèòåðà-
òóðû [2,3]. Îíè âðÿä ëè ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíî óëó÷-
øåíû, ïîñêîëüêó àëëîïëàñòèêà ïðè ìàëûõ ÃÏÎÄ íå
îïðàâäàíà. Âî II ãðóïïå ðåöèäèâû âîçíèêëè ó 23
(7,1%) áîëüíûõ, ÷òî çàêîíîìåðíî äëÿ áîëüøèõ ãðûæ,
äèñôàãèÿ — ó 21 (6,5 %), ÷òî çàêîíîìåðíî ñ ó÷åòîì
ïðèìåíåíèÿ ñåò÷àòîãî òðàíñïëàíòàòà. Ýòî íåîäíî-
êðàòíî îáñóæäàëîñü â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå è â íàøèõ
ïóáëèêàöèÿõ [2,7,9,10]. Ñðàâíèâàÿ ÷àñòîòó ðåöèäèâîâ
ó áîëüíûõ I ãðóïïû è ïîäãðóïïû A II ãðóïïû, ìû îò-
ìåòèëè äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ (Ð = 0,0016)), ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î íåöåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
êðóðîðàôèè ó ïàöèåíòîâ ïðè áîëüøèõ ÃÏÎÄ. Â ïîä-
ãðóïïàõ À è Â II ãðóïïû îòìå÷åíû äîñòîâåðíûå ðàçëè-
÷èÿ êàê ÷àñòîòû ðåöèäèâîâ (Ð = 0,0212), òàê è ÷àñòîòû
äèñôàãèè (Ð = 0,0446). Ýòî ïîäòâåðæäàåò íåîáõîäè-
ìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ àëëîïëàñòèêè ïðè áîëüøèõ
ÃÏÎÄ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðåöèäèâîâ è ïîèñêà îïòè-
ìàëüíîãî ñåò÷àòîãî òðàíñïëàíòàòà äëÿ ïðîôèëàêòèêè
îñëîæíåíèé. Ñðàâíèâ ðàçíûå ìåòîäèêè â ïîäãðóïïå
Â, ìû íå îòìåòèëè äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ÷àñòîòû
ðåöèäèâîâ, íî îáíàðóæèëè äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ
÷àñòîòû äèñôàãèè (Ð = 0,0001), ÷òî óæå íåîäíîêðàòíî
çâó÷àëî â íàøèõ ðàáîòàõ [1] è åùå ðàç ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü âûâîä î öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìåí-
íî ýòîé ìåòîäèêè ïðè áîëüøèõ ÃÏÎÄ.
Â III ãðóïïå ÷àñòîòà ðåöèäèâîâ ñîñòàâèëà 19 %, ÷òî
õàðàêòåðíî äëÿ ãèãàíòñêèõ ãðûæ, ïî äàííûì ìèðî-
âîé ëèòåðàòóðû [4,8—11] è, êîíå÷íî, òðåáóåò äàëüíåé-
øåãî óëó÷øåíèÿ. Ñðàâíèâàÿ ðåçóëüòàòû àëëîïëàñòèêè
â ýòîé ãðóïïå è ïîäãðóïïå Â II ãðóïïû, ìû îòìåòèëè
äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ÷àñòîòû ðåöèäèâîâ (Ð =
Îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû îïåðàöèé  
×àñòîòà ðåöèäèâîâ  Âûÿâëåíèå äèñôàãèè  
Ãðóïïû áîëüíûõ  
àáñ. % àáñ. % 
I 11 3,5 6 1,9 
II 23 7, 21 6,5 
À 11 11,9 2 2,2 
B 12 5,2 19 8,2 
on lay 5 5,6 16 17,9 
sub lay 7 4,9 3 2,1 
III 15 19 7 8,8 
À 5 17,2 6 20,7 
B 10 20 1 2 
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0,0002) è îòñóòñòâèå äîñòîâåðíîñòè ÷àñòîòû äèñôà-
ãèè (Ð = 0,2046)). Â ïîäãðóïïàõ III ãðóïïû ìû íå âû-
ÿâèëè äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ÷àñòîòû ðåöèäèâîâ (Ð =
0,7632), íî óñòàíîâèëè äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ÷àñòî-
òû äèñôàãèè (Ð = 0,0048)), ÷òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò
áåçîïàñíîñòü îðèãèíàëüíîé ìåòîäèêè, õîòÿ îíà íå
ðåøàåò êàðäèíàëüíî ïðîáëåìó ðåöèäèâîâ, êîòîðàÿ
ãîðàçäî øèðå âîïðîñà âûáîðà òðàíñïëàíòàòà (íàïðè-
ìåð, íåò îäíîçíà÷íîãî çàêëþ÷åíèÿ, íàñêîëüêî âëèÿåò
íà ÷àñòîòó ðåöèäèâîâ óêîðî÷åíèå ïèùåâîäà è ìåòîä
åãî óñòðàíåíèÿ) [4,8].
ВЫВОДЫ
1. Ïðè ìàëûõ ÃÏÎÄ îïòèìàëüíûì âèäîì ïëàñòèêè
ÏÎÄ ÿâëÿåòñÿ êðóðîðàôèÿ.
2. Ïðè áîëüøèõ ÃÏÎÄ îïòèìàëüíà îðèãèíàëüíàÿ
ìåòîäèêà ïëàñòèêè sub lay ñ ïðèìåíåíèåì îáëåã÷åí-
íîãî êîìïîçèòíîãî òðàíñïëàíòàòà.
3. Ïðè ãèãàíòñêèõ ÃÏÎÄ îðèãèíàëüíàÿ ìåòîäèêà
ïëàñòèêè sub lay ñ èñïîëüçîâàíèåì îáëåã÷åííîãî
êîìïîçèòíîãî òðàíñïëàíòàòà îáåñïå÷èâàåò ðåçóëüòà-
òû, ñîïîñòàâèìûå ñ äàííûìè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû,
íî òðåáóåò óëó÷øåíèÿ ïóòåì ðàçðàáîòêè áîëåå ýô-
ôåêòèâíûõ è áåçîïàñíûõ âèäîâ ïëàñòèêè. 
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